中日経済用語における新語の翻訳に関する一考察 by 銭 紅日


























































来語である。例えば、“降低成本" ["コストダウン」、“合作伏伴" ["パートナー」、“倒廿吋" ["カ






























































































ているのである。例えば、“貿易逆差" r入超」、“貿易順差" r出超」、“時国企~" r多国籍企業」、






















































































































































値杉 (T シャツ)"や“-N立OK (カラオケ)"などの英文字や日本式外来語も使われるように
なっている。それから相手が分かるかどうかという問題をまったく無視した乱暴であるとしか
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